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*	 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เร่ือง	 “กัมพุชสุริยา:	 การผลิตและการเผยแพร่งานเขียนประวติัศาสตร ์
ในกมัพชูาสมยัอาณานิคม	ค.ศ.	1926	-	1953”	อนัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาอกัษรศาสตร




บัวค�าศรี	 ท่ีเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลและหลักฐานชั้นตน้แก่ผูเ้ขียน	 อีกทั้งยงัสละเวลาอันมีค่าอ่านบทความร่างแรก	และให ้
ค�าแนะน�าอนัเป็นประโยชน์ต่อบทความน้ีหลายประการ
**	 นิสิตปริญญาโท	สาขาประวติัศาสตร	์ภาควชิาประวติัศาสตร	์คณะอกัษรศาสตร	์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั













of	Cambodian	 culture,	were	an	 important	 effort	 by	 the	 French	and	Cambodian	 intellectual	 to	




 “...ประเทศของเราตัง้แต่ไดฝ้รัง่เศสมาเป็นผูอ้ารกัขาและเป็นท่ีพ่ึงพา ก็ไดพ้ัฒนาความรู ้
ไปอยา่งรวดเรว็ เราทกุคนควรมุ่งมัน่และเอาใจใสใ่นการท�างาน ควรสรา้งสรรคผ์ลงานตามความรู ้
ท่ีเรามี เพ่ือน�ามาลงตีพิมพ์ในวารสารกัมพุชสุริยาใหไ้ดจ้ �านวนมากๆ อย่าไดล้ะเลยจนท�าให้
วารสารขาดการสานต่อ ขอใหมุ้่งมัน่สรา้งประโยชน์ใหเ้จริญกา้วหน้าขึ้น อันจะน�ามาซ่ึงผลดีแก่ 
ตวัเราเอง ตลอดจนบา้นเมือง และประเทศชาติของเรา ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีมรดกตกทอดมาจาก






























ณ	 กรุงพนมเปญเม่ือ	 ค.ศ.	 1925	 โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิและ 
เจา้อาณานิคมฝรัง่เศส	 มีหน้าท่ีดูแลงานดา้นพุทธศาสนาตลอดจนรวบรวมเอกสารต่างๆ	 ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธรรมเนียมประเพณีเขมรท่ีสัมพันธ์กับความเช่ือของประชาชนกัมพูชา1	 และขณะเดียวกัน	 สถาบัน 
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Kambujasuriya.	 in	The Canon in Southeast Asian Literature: Literatures of Burma, Cambodia, Indonesia, 







อีกดว้ย	 เพราะจากหลักฐานท่ีกล่าวถึงแหล่งจ�าหน่ายวารสารกัมพุชสุริยา	 ใน	ค.ศ.	1941	 ในบทบันทึก 
แจง้ล่วงหนา้เก่ียวกบัการจดัจ�าหน่าย	ใน	ค.ศ.	1940	มีความตอนหน่ึงกล่าววา่วารสารฉบบัน้ี	“มีวางจ �าหน่าย
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	 ส�าหรบัเหตุผลส�าคญัท่ีผูเ้ขียนเลือกช่วง	ค.ศ.	1926	-	1941	 เป็นขอบเขตเวลาของการศึกษา 
งานเขียนประวติัศาสตร์จากวารสารกัมพุชสุริยา	 น้ัน	 เน่ืองจากช่วงเวลาน้ีเป็นจงัหวะท่ีการส่งเสริมและ 
การสรา้งความรบัรูเ้ก่ียวกบัประวติัศาสตร	์ศิลปะโบราณคดี	คมัภีรพุ์ทธศาสนา	และวฒันธรรมกมัพชูา	ยงัอยู่
ในความดูแลของเจา้หน้าท่ีอาณานิคมฝรัง่เศส	 โดยเฉพาะบุคคลส�าคญัคือ	ซูซาน	การเ์ปเลส	์ (Suzanne	





























งานวิชาการท่ีศึกษาประวติัศาสตรก์มัพชูาเป็นภาษาฝรัง่เศสในช่ือ	Histoire du Cambodge depuis le 1er 
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กัมพุชสุริยา	 ไปเสียทีเดียว	หากแต่ยงัคงถูกบรรจุอยู่ในวารสารน้ีเช่นเดิม	 เพียงแต่มีพ้ืนท่ีใหก้บังานเขียน 
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พิพิธภณัฑ	์ศูนยบ์ญัชาการอาณานิคม	 เป็นตน้	 โดยท่ีการท�างานตามส�านักงานดังกล่าว	 เป็นช่องทางให้
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ดว้ยเหตุดังน้ัน	 ในบทความน้ีผูเ้ขียนจึงตอ้งการเติมเต็มช่องว่างของการศึกษาดังกล่าว	 โดยจะเน้นศึกษา 






	 ตั้งแต่ประมาณทศวรรษ	1900	 เป็นตน้มา	ความพยายามท่ีจะเขียนประวัติศาสตร์กัมพูชา 





































วา่	“เป็นภาพถา่ยท่ีถกูสง่มาจากพระครวูดัอ�าปึลตกึ เขตก�าปงชนัง สง่มาถงึพระราชบรรณาลยัใน ค.ศ. 1926 
รูปภาพน้ีเป็นแบบภาพสลกัฝีมือคนเขมรท่ีสวยงาม และเป็นภาพสลกัพระโพธิสตัวอ์งคห์น่ึงในพทุธศาสนา
ฝ่ายมหายาน ท่ียากจะพบเห็นไดง้่ายๆ ในกัมพูชา”	และท่ีน่าสงัเกตคือ	งานช้ินน้ียงัพยายามอธิบายและ 
สรา้งภาพชกัจูงใหผู้อ่้านเห็นความเช่ือมโยงระหวา่งรูปแบบของโบราณวตัถุกบัการสรา้งปราสาทนครวดั	วา่	
“(พระโพธิสัตวอ์ริยเมตตรยัฝ่ายมหายาน) สรา้งจากส�าริดสีใบตองแก่ ผสมสีน�้าตาล พระโพธิสัตวน้ี์ 
มีลกัษณะประทบัยนื มี 4 กร ซ่ึงหากพินิจตามรูปน้ี พบวา่มีวงหนา้มน คางเล็ก, รมิฝีปากหนา จมูกเล็ก, 
คอมีชั้น 3 ชั้น บ่ากวา้งวางท่าอิสระ สวมผา้นุ่งสั้น จากเอวปกมาถึงเพลา จึงท�าใหท้ราบชัดว่าเป็น 
(ประติมากรรม) แบบเขมรแท ้ ท่ีไดส้รา้งขึ้นในเวลาเดยีวกนักบัปราสาทนครวดั และเป็นชว่งเดยีวกนักบัท่ีมี























ปรนิิพพานและรามเกียรต์ิ	(សេច្រ្ីអធិបាយអពីំស�ើម�្មខែលច្លា ្រ់ជារូបកពរៈពពុទ្ធបរនិិោ្ធ ននិងសរឿងរាមស្ររ ្ិ៍)
1 
งานช้ินน้ีค่อนขา้งแตกต่างจากผลงานกอ่นหนา้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้	เพราะประเด็นส�าคญัของบทความกล่าวถึง	
“ภาพหินสลกัช้ินหน่ึง ท่ีสรา้งขึ้นในสมยัใหม่ ซ่ึงพระอาจารยแ์ก จากเมืองพระตะบอง ไดส้่งมาใหพ้ระราช 
บรรณาลยัใน ค.ศ. 1925”	และไดเ้สนอวา่	ภาพสลกัหินพระพุทธปรินิพพานและรามเกียรต์ิน้ัน	“ไม่ใชข่อง





































นักวิชาการชาวฝรัง่เศส	 ซ่ึงจากการส�ารวจพบว่า	 มีงานแปลประวติัศาสตรช้ิ์นส�าคญัในวารสารกมัพชุสรุยิา 
(ทศวรรษ	1920	-	1940)	ของนักวชิาการฝรัง่เศสอยา่งนอ้ย	2	เร่ือง	ตวัอยา่งเชน่	บทความแรก	เป็นผลงาน










และพ้ืนท่ีปราสาทส�าคัญต่างๆ	 เช่น	 ปราสาทบายน	 (កបាសាទបាយ័ន)	 และปราสาทบันทายฉมาร	์

















พระจนัทรเ์ต็มดวง งดงามเหมือนเทวดา...นอกจากน้ัน ยงัมีอ�านาจกลา้หาญทางการรบ มีความช�านาญ 






































	 ส�าหรับตัวอย่างงานเขียนล�าดับท่ีสอง	 คือผลงานเร่ืองสาเหตุของการคน้พบปราสาทนครวดั 




























หลยุสท่ี์ 14 ในประเทศฝรัง่เศส, ในราชวงัแหง่น้ีมีการจดัสวนปลูกดอกไม ้ปลูกหญา้ ขดุสระ สณัฐานงดงาม
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ปัจจบุนั ท�านองเดยีวกนักบัมหากาพย ์ชองซง เดอ โรลองด ์(េង់េពុងែឺរ ែូឡង់) ท่ีไม่ไดต้า่งกนัมาก
กบัภาษาฝรัง่เศสท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั
 ถา้หากมีความสอดคลอ้งในท�านองเดยีวกนัน้ีจรงิ พวกชนชัน้สูงและชนชัน้ลา่ง คงจะมีเลอืดเน้ือ
เช้ือชาติฮินดูเป็นอนัมาก คงไม่ตา่งกนักบัประชาชนเขมรในปัจจบุนัน้ี ท่ีมีเช้ือจนีเขา้มาผสมอยูเ่ป็น
จ �านวนมากดว้ยเชน่กัน จึงอาจกลา่วไดว้า่ บรรพบุรษุของชนชาติเขมรปัจจบุนัน้ีเอง ท่ีเป็นผูส้รา้ง
โบราณสถานทัง้หมด ซ่ึงในปัจจบุนัถือวา่เป็นส่ิงมหศัจรรยท่ี์สุดแห่งหน่ึงของโลก ถา้พิจารณาตาม





(คือสมัยต่อมา) ประเทศเขมรอยู่ในสภาวะยากล�าบาก ต่อสูช้่วงชิงกับประเทศเสียมและยวน 
เป็นเวลายาวนาน ถา้หากไม่มีมหานครฝรัง่เศสมาเป็นผูป้กครองคุม้กัน สงครามท่ีมีการต่อสู ้
กับประเทศเพ่ือนบา้น และความขดัแยง้กันเองภายในประเทศ ประเทศกัมพูชาซ่ึงเป็นประเทศท่ี








ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เพราะ	 “กัมพุชบุตร”	 มีวตัถุประสงค์ตอ้งการน�าเสนอเช้ือชาติและวฒันธรรมกัมพูชา 
ผ่านเหตุการณ์ร่วมสมยัในประเทศเพ่ือนบา้น	 โดยเฉพาะกรณีการ	“เปลี่ ยนช่ือประเทศจากช่ือ “สยาม”	
(សេៀម)	เป็น	“ไทยแลนด”์	(ផ�ទ្បងែ៏)...”	โดยเขามองวา่	“...มีวตัถปุระสงคท์างการเมืองและมีการวางแผนไว ้
อยา่งเป็นระบบ คือตอ้งการจะรวบรวมชนชาติทั้งหลายท่ีพวกคนไทยเรยีกวา่ “พ่ีน้องไทย” ใหอ้ยูภ่ายใต้
อ�านาจของตน...แตใ่นขอ้ความท่ีมีการเผยแพรเ่ชน่น้ี มุ่งหมายครอบคลมุถงึกลุม่คนไทยท่ีอยูใ่นอาณาบรเิวณ
อินโดจีนเท่าน้ัน ส่วนคนไทยท่ีอยูใ่นประเทศพม่าและจีน กลบัมิไดก้ลา่วผนวกรวมไวใ้นวตัถปุระสงคน้ี์เลย 







ตนเองดว้ย ดงัเช่นท่ีชาวจีนคนหน่ึงไดก้ลา่วตัง้แตเ่ม่ือส้ินสุดครสิตศั์กราช 1300 แลว้วา่ ภาษาท่ีเราใชอ้ยู ่
ทุกวนัน้ี เป็นภาษาเดียวกันกับชาวเขมรผูส้รา้งปราสาทนครวดัซ่ึงใชท้ัง้เพ่ือการสนทนาและการเรยีบเรยีง
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